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F>enclitian yang berjudul â€™'Pengaruh Perhatian Orang Tua Terliadap Motivasi Belajar Siswa (Suatu Penelitian pad a Sisvva di
SMA Ncgeri 5 Banda Aceh) mengangkat masalah seberapa besar perhatian orang tua tcrhadap motivasi belajar siswa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahtii seberapa besar periiatiaii orang tua terhadap motivasi belajar siswa dan untuk mcngeiahui faktor-laktor
paling dominan yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Penelitian ini mcnggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini berjinnlah 405 siswa yang tcrdiri dari kelas X berjuinlali 242 siswa dan XI berjuinlali 163 siswa, yang menjadi sampel
pada penelitian ini berjuinlali SO siswa yang terdiii dari kelas X IPA, X IPS berjinnlah 35 siswa dan XI 1PA, XI IPS berjuinlali -15
siswa. Sampel dalam penelitian ini mcnggnnakan simple random samp/mg. Pcngumpulan data menggunakan inetode angket dan
dokumentasi. Angket tersebut menggunakan model skala liken Data penelitian dianalisis menggunakan analisis koetlsien
deienninasi dan analisis regresi linear scderhana. Ilasil koeiisien dotcrminasi sebesar R: = 0,831 sedangkan hasil analisis regresi
linear scderhana adalah Y _ 11,598 + 0,728X. Dari 83,1% motivasi belajar siswa di SMA Negcri 5 Banda Aceh dipengaruhi oleh
perhatian orang tua dan 16,83% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut. hipotesis allcrnatif (11a)
diterima artinya ada pengaruh besar perhatian orang tua terhadap motivasi belajar siswa di SMA Negcri 5 Banda Aceh. Faktor yang
paling dominan yang mempengaruhi motivasi belajar siswa di SMA Negeri 5 Banda Aceh yang discbabkan oleh perhatian orang
tua adalah memberikan naschat, dimana diperoleh indcks korelasi (R) sebesar 0,738 dengan persamaan regresi linear sebesar Y -
30,275 + 1,988X.
